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¿Qué es AR&PA innovación? ¿Cómo participar? 
VIII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN 2012 
Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
AR&PA BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO nace en 1998 y constituye un lugar de 
encuentro y foro de debate de profesionales 
e instituciones dedicadas a la tutela, custodia, 
conservación, restauración y gestión del 
patrimonio cultural. 




AR&PA E M P L E O 
AR&PA INICIATIVAS 
AR&PA PRESENTACIONES 
AR&PA CONGRESO INTERNACIONAL 
AR&PA FORO 
AR&PA PREMIOS 
AR&PA EN SOCIEDAD: 
AR&PA EN FAMILIA 
AR&PA PARA T O D O S 
ABIERTO POR AR&PA 
AR&PA INNOVACIÓN es un programa organizado 
por La Junta de Castilla y León con el apoyo de 
la Comisión Europea (Research Directorate-
General) y la colaboración de Tecnalia Research 
& Innovation. 
Aunque la temática general de la Bienal en 
2012 será Innovación en el patrimonio, la 
edición del programa AR&PA Innovación 2012 
trata de exponer prototipos y/o proyectos de 
investigación e innovación de aplicación en 
el ámbito del patrimonio cultural. También 
pretende servir como plataforma para mostrar 
los resultados de los proyectos de investigación 
más relevantes en patrimonio cultural que se 
han llevado a cabo dentro del 7° programa 




AR&PA INNOVACIÓN se desarrollará durante los 
días 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2012 e incluirá 
las siguientes actividades: 
Un área de demostración para exhibir 
los prototipos y tecnologías desarrollados 
en los proyectos de investigación en el 
ámbito del patrimonio cultural. 
Un área para realizar las presentaciones 
de los proyectos o líneas de 
investigación. 
Evaluación con expertos y 
II edición PREMIOS AR&PA INNOVACIÓN 
N N O V A C I Ó N 2012 
AR&PA INNOVACIÓN tiene una tasa de 600 € que 
incluye la participación y el stand de diseño de 
8 m2. 
Para participar, deberá rellenar el formulario 
que aparece en la Web www.jcyl.es/arpa y 
enviarlo vía e-mail o fax indicando en el envío 
"AR&PA Innovación 2012" 
E-mail: arpa@jcyl.es 
Fax: +34 983 411 688 
Fechas y lugar de celebración 
AR&PA se celebrará del 24 al 27 de mayo de 
2012. 
Feria de Valladolid. 
Avda. Ramón Pradera, s/n. 
47009 VALLADOLID-ESPAÑA 
Horario: de 11:00 a 20:00 h. 
ininterrumpidamente. 
Organización y contacto 
Servicio de Planificación y Estudios 
Dirección General de Patrimonio Cultural 
Consejería de Cultura y Turismo 
Junta de Castilla y León 
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado s/n. 
47014 Valladolid 
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BIENNIAL OF HERITAGE 
RESTORATION AND MANAGEMENT 2 0 1 2 
AR&PA BiENNiAL OF HERiTAGE RESTORATiON AND 
M A N A G E M E N T born in 1998, is a meeting point 
and discussion forum for professionals and 
institutions in the fields of protection, curatorship, 
conservation, restoration and management of 
cultural heritage. 
The AR&PA Biennial is divided into various 
sections: 
AR&PA FAIR: 
AR&PA BUS iNESS 
AR&PA E M P L O Y M E N T 
AR&PA iNiTiATiVES 
AR&PA PRESENTATiONS 
What is AR&PA innovation? 
AR&PA iNNovATioN is an initiative organised by 
the Spanish Castilla & León Regional Authority, 
in close liaison with the European Commission 
Research Directorate- General and Tecnalia 
Research & Innovation. 
Although the general topic of the AR&PA 
Biennale 2012 will be "Innovation in cultural 
heritage", the edition of AR&PA Innovation 
2012 programme is to expose prototypes 
and/or research and innovation projects of 
implementation in the field of cultural heritage. 
AR&PA Innovation also aims to serve as a 
platform to show the results of relevant research 
projects in cultural heritage that have been 
carried out in the 7th Framework Programme of 
the European Commission (2007-2013). 
Activities 
AR&PA INTERNATIONAL CONGRESS 
AR&PA FORUM 
AR&PA AWARDS AR&PA IN FAMILY 
AR&PA IN FAMILY 
AR&PA FOR EVERYONE 
O P E N FOR AR&PA 
AR&PA INNOVATION will be held in Valladolid 
from 24th to 27th May 2012, and will include the 
following activities: 
A demonstration area for the exhibition 
of prototypes and technologies 
developed as part of research projects 
related to cultural heritage. 
An area for presentations of the 
projects or lines of research. 
Expert evaluation and 
How to participate? 
AR&PA INNOVATION participation fee is 600 €. 
The fee includes the full inscription to the 
AR&PA Fair and a 8 m2 design stand. To 
participate you must complete the Exhibition 
Form availed in the web www.jcyl.es/arpa 
and return via mail or fax noting AR&PA 
Innovation 2012" 
E-mail: arpa@jcyl.es 
Fax: +34 983 411 688 
Dates and Location 
AR&PA will take place between 24-27 May, 
2012 
Feria de Valladolid 
Avda. Ramón Pradera, 3. 
47009 VALLADOLID-ESPAÑA 
Opening Hours: 11:00-20.00h. 
Organization & Contact 
Servicio de Planificación y Estudios 
Dirección General de Patrimonio Cultural 
Consejería de Cultura y Turismo 
Junta de Castilla y León 
Avda. Monasterio de Ntra. Sra. de Prado s/n. 
47014 Valladolid. SPAIN 
AR&PA 
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to 27th May 
2012 
Junta de 
Castilla y León 
www.jcyl.es/arpa innovation in cultural heritage Under the patronage of UNESCO 
